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Pada zbab zmetodologi zpenelitian zmembahas zmengenai zmetodologi zyang zakan 
zdigunakan zdalam zpenelitian. zBab zini zterdiri zdari zdesain zpenelitian, zpartisipan zdan 
ztempat zpenelitian, zinstumen zdan zteknik zpenelitian, zlokasi zdan zsubjek zpenelitian, 
ztahapan zpenelitian zdan zanalisis zdata zpenelitian. 
3.1. Metodologi zPenelitian 
Desain zPenelitian 
Mengenai zdesain zpenelitian zstudi zkasus, zYin z(2011,hlm.29) zmengatakan 
zbahwa zdesain zpenelitian zadalah zsuatu zrencana ztindakan zuntuk zberangkat zdari zsini 
zke zsana. z“Di zsini” zdiartikan zsebagai zrangkaian zpertanyaan zawal zyang zharus 
zdijawab, zdan z“disana” zmerupakan zserangkaian zkonklusi zatas zpertanyaan-
pertanyaan ztersebut. zSementara zitu zmenurut zStenhouse z(dalam zNunan, z1992, zhlm. 
z78) zsalah zsatu ztipe zdalam zpenelitian zstudi zkasus zadalah ztipe zaction z. zOleh zkarena 
zitu, zpenelitian zini zmerupakan zstudi zkasus zyang zberkaitan zdengan zpenelitian 
ztindakan zyang zdilakukan zguru zdi zdalam zkelas zuntuk zmenangani zmasalah ztertentu 
zyang zdihadapi zsiswa. 
Partisipan zdan zTempat zPenelitian 
3.1.1.1. Partisipan 
Pertimbangan zpemilihan zpartisipan zdalam zpenelitian zini zmenggunakan ztehnik 
z zsampling zvariasi zmaksimal. zJhon zCreswell z(2015, zhlm. z408) zmengemukakan 
zbahwa z“Maximal zvariation zsampling z(sampling zvariasi zmaksimal) zadalah zstrategi 
zpurposeful zsampling zdimana zpeneliti zmengambil zsampel zkasus zatau zindividu zyang 
zberbeda zpada zciri zkhas zatau zkarakter ztertentu z(misalnya, zkelompok zumur zyang 
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zberbeda)”. zDalam zpenelitian zini, zciri zkhas zatau zkarakter zyang zpeneliti zpilih zadalah 
zIndividu z. 
3.1.1.2. Tempat zPenelitian 
Penentuan ztempat zpenelitian zmenggunakan ztehnik zpurposeful zsampling. zJhon 
zCreswell z(2015, zhlm. z407) zmengemukakan zbahwa z“purposeful zsampling z(sampling 
zpurposif), zpeneliti zsecara zsengaja zmemilih zindividu zatau ztempat zuntuk zmempelajari 
zatau zmemahami zfenomena zsentral”. zDalam zpenelitian zini, zpeneliti zsecara zsengaja 
zmemilih zSDN zDangdeur zII zSubang. zAdapun ztempat zpenelitian zini zdigunakan zuntuk 
zmemperoleh zgambaran zsecara zkomprehensif zmengenai zkesantunan zberbahasa zdi 
zsekolah. z 
Pemilihan zpartisipan zdalam zpenelitian zini zsebagaiaman zdijelaskan zdalam 
zbagian zsubjek zpenelitian zada z zsebanyak2komponen, zdan zpenelitian zhanya 
zdilakukan zdi zsatu ztempat. zHal zini zmengacu zkepada zbeberapa zpedoman zdalam 
zmenentukan zukuran zsampel zatau zjumlah ztempat zpenelitian zyang zdikemukakan zoleh 
zJhon zCreswell z(2015), zyang zpada zintinya zadalah zsebagai zberikut, zhlm. z 
a. Lazimnya, zdalam zpenelitian zkualitatif zmeneliti zjumlah zindividu zatau ztempat 
zpenelitian zsecara zterbatas. zTujuannya zagar zpeneliti zdalam zmendeskripsikan 
zhasil zpenelitiannya zsecara zmendalam. zSehingga, zinformasi zyang zdisajikan zoleh 
zpeneliti zyang zbersumber zdari zpartisipan zlebih zkompleks. 
b. Pada zdasarnya, zdalam zpenelitian zkualitatif zsemakin zbanyak zjumlah zsampel 
zmaka zakan zsemakin zmerepotkan zpenelitian zdan zmenghasilkan zpersepktif zyang 
ztidak zmendalam zatau zbagian zpermukaannya zsaja. zSelain zitu, zproses 
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3.2. Pengumpulan zData 
Teknik zdan zInstrumen zPenelitian 
Teknik zpengumpulan zdata zmerupakan zcara zyang zdigunakan zuntuk 
zmengumpulkan zdata zdalam zsuatu zpenelitian. z zPengumpulan zdata zdalam zpenelitian 
zini zmenggunakan zteknik zstudi zdokumentasi, zwawancara zdan zobservasi. zBentuk 
zwawancara zyang zakan zdigunakan zdalam zpenelitian zini zadalah zone-on-one 
zinterview. zDengan zdemikian, zmaka zinstrumen zdalam zpenelitian zini zadalah zlembar 
zwawancara, zdan zlembar zobservasi zberupa zcatatan zlapangan. 
Jhon Creswell (2015, hlm. 431) mengemukakan bahwa “Salah satu 
pendekatan dalam penelitian pendidikan, one-on-one interview adalah proses 
pengumpulan data dengan cara peneliti mengajukan pertanyaan kepada seorang 
partisipan satu persatu dan mencatat jawabannya”. Jadi, dalam penelitian ini, 
peneliti akan mengajukan pertanyaan kepada partisipan secara satu persatu, 
dimana jawaban partisipan akan dicatat oleh peneliti. Untuk menghasilkan 
transkrip wawancara yang sempurna, peneliti menggunakan alat bantu 
(handphone) untuk merekam percakapan, untuk kemudian dibuat transkrip 
wawancaranya. 
Dalam zpenelitian zini, zpelaksanaan zwawancara zmengacu zkepada zapa zyang 
ztelah zdikemukakan zoleh zJhon zCreswell z(2015) zyang zpada zintinya zmenyatakan 
zbahwa: 
a) Peneliti zmenggunakan zpendekatan zsampling zuntuk zmenentukan zpartisipan zyang 
zakan zdi zwawancarai. 
b) Peneliti zmenentukan zbentuk zwawancara zyang zakan zdigunakan. 
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c) Peneliti zmenggunakan zalat zperekam, zuntuk zmerekam zwawancara zantara zdirinya 
zdengan zpartisipan, zagar zmemberikan ztranskrip zwawancara zyang zakurat. 
d) Ketika zalat zperekam zwawancara zmengalami zgangguan, zmaka zpeneliti 
zdiperlukan zmembuat zcatatan zwawancara. zCatatan zwawancara zini zdisajikan 
zpada zprotokol zwawancara zyang ztelah zdisediakan zsebelumnya. z 
e) Peneliti zmenentukan ztempat zyang zakan zdigunakan zuntuk zmewawancarai 
zpartisipan zpenelitian. 
f) Sebelum zwawancara zdimulai, zpeneliti zperlu zmeminta zpersetujuan zkepada 
zpartisipan zuntuk zberkenan zberpartisipasi zdi zdalam zpenelitian. zUntuk 
zmendapatkan zpersetujuan zpartisipan zdalam zpenelitian, zsebelum zwawancara 
zdimulai, zpartisipan zdiperlukan zmengisi zformulir zinformed zcosent. 
g) Memiliki zrencana zyang ztepat znamun zfleksiber zsesuai zkondisi zdi zlapangan. 
h) Peneliti zmenggunakan zprobe zuntuk zmemperoleh zinformasi ztambahan. zProbe 
zadalah zsub-sub pertanyaan zdari zpertanyan zinti zyang zdigunakan zdengan ztujuan 
zuntuk zmenggali zinformasi zyang zlebih zdalam zatau zmemperluas zide-ide. 
i) Setelah zwawancara zselesai, zpeneliti zharus zbersikap zsopan zdan professional, 
zyang zditunjukan zdengan zmengucapkan zterimakasih zserta zmenjamin 
zkerahasiaan zinformasi zyang ztelah zdiberikan, zserta zmengajukan zpertanyaan 
zapakah zpartisipan zmemerlukan zrangkuman zhasil zpenelitian. 
Selanjutnya, zpengumpulan zdata zdalam zpenelitian zini zmenggunakan zteknik 
zobservasi. zJhon zCreswell z(2015, zhlm. z422) zmengemukakan zbahwa z“Observasi 
zadalah zproses zpengumpulan zinformasi zopen-ended z(terbuka) ztangan zpertama 
zdengan zmengobservasi/mengamati zorang zdan ztempat zdi zsuatu zlokasi zpenelitian”. 
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zDalam zpenelitian zini, zpeneliti zakan zmengumpulkan zinformasi zdengan zcara 
zmengobservasi zdi zSDN zDangdeur zII zSubang. 
Dalam zobservasi, zpeneliti zberperan zsebagai zpengamat znon-partisipan. zJhon 
zCreswell z(2015, z423) zmengemukakan zbahwa z“Seorang znon participant zobserver z 
z(pengamat znon-partisipan) zadalah zpengamat zyang zmengunjungi zsuatu ztempat zdan 
zmembuat zcatatan ztanpa zmenjadi zterlibat zdalam zkegiatan zpartisipan”. zArtinya, 
zdalam zpenelitian zini zpeneliti zmengunjungi zSDN zDangdeur zII zSubang zdan zmembuat 
zcatatan zmengenai zkomponen-komponen zsistem zpendidikan, ztanpa zterlibat zdalam 
zkegiatan zpartisipan. zJhon zCreswell z(2015, zhlm z423) zmengemukakan zbahwa 
z“Pengamat znon-partisipan zadalah z“orang zluar” zyang zduduk zdi zpinggir zatau ztempat 
zyang zmenguntungkan z(misalnya, zdibelakang zkelas) zuntuk zmengamati zdan 
zmencatat/merekam zfenomena zyang zsedang zditeliti”. zDalam zpenelitian zini, zpeneliti 
zmengobservasi zkomponen-komponen zsistem zpendidikan zdengan zmemilih ztempat 
zyang zmenguntungkan zuntuk zmengamati zdan zmencatat/merekam zfenomena zyang 
zterjadi zdi zSDN zDangdeur zII zSubang. 
Pada zdasarnya, zperan zapapun zyang zdipilihnya zdalam zmelakukan zobservasi, 
zpeneliti zkualitatif zterlibat zdi zdalam zproses zmengamati. zAdapun zlangkah-langkah 
zdari zproses zmengamati zmenurut zJhon zCreswell z(2015) zadalah zsebagai zberikut: z 
a) Pemilihan ztempat zyang zakan zdiobservasi, zkemudian zmengurus zsurat 
zperizinannya. zDalam zpenelitian zini zpeneliti zmemilih zSDN zDangdeur zII zSubang 
b) Lakukan zobservasi zawal zsecara zsingkat zmengenai ztempat zpenelitian. 
c) Identifikasi zsiapa zyang zakan zdiobservasi, zkapan zakan zdiobservasi zdan zberapa 
zlama zobservasi zberlangsung. 
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d) Menetukan zperan zdalam zobservasi. zDalam zpenelitian zini zperan zpeneliti zsebagai 
zpengamat znon-partisipan. 
e) Melakukan zobservasi zdari zperspektif zluas zmenuju zperspektif zkhusus, zdalam 
zrangka zmendapatkan zpemahaman zterbaik z 
f) Rancang zbeberapa zsarana zuntuk zmencatat zatau zmerekam zselama zobservasi. 
zData-data zyang zterekam zatau ztercatat zselama zobservasi zdinamakan zcatatan 
zlapangan. 
g) Pertimbangkan zinformasi zapa zyang zakan zdicatat zselama zobservasi. 
h) Buatlah zdua zjenis zcatatan zlapangan. zPertama, zcatatan zlapangan zdeskriptif zyang 
zmendeskripsikan zsuatu zkejadian, zkegiatan zdan zorang. zKedua, zcatatan zlapangan 
zreflektif zyang zmenuangkan zpikiran zpeneliti zsecara zpribadi zmenganai zsuatu 
ztempat, zorang zatau zsituasi. 
i) Buatlah zdiri zAnda zsebagai zobserver zdikenal, zmaksudnya zbahwa zperkenalkan 
zbahwa zAnda zmerupkan z“orang zluar” zyang zakan zmelakukan zobservasi. 
zSehingga, zbersikap zpasiflah zdan zmenghormati zindividu-individu zyang zlain. 
j) Setelah zselesai, zmaka zAnda zkeluar zdari ztempat zyang zAnda zobservasi zdan 
zberterima zkasihlah zkepada zpartisipan, zserta zberitahulah zpartisipan ztentang 
zkegunaan zdatanya zdan zrangkuman zhasilnya zsetelah zAnda zmenyelesaikan 
zpenelitian. 
 
3.1.3.2 Lokasi zdan zSubjek zPenelitian 
Penelitian zini zdilakukan zpada zsiswa zkelas zIV zdi zSDN zDangdeur zII 
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Subyek zpenelitian zini zadalah zsiswa zkelas zIV zSDN zDangdeur zII zKecamatan 
zSubang zKabupaten zSubang, zyaitu z3 zsiswa dan 1 guru. zDan zobyek zpenelitian zini 
zadalah zpenerapan zkesantunan zberbahasa 
 
3.1.3.3 Instrumen zPenelitian 
Instrumen zpenelitian zadalah zalat zyang zdapat zdigunakan zuntuk 
zmengumpulkan zdata zpenelitian. zDalam zpenelitian zini, zinstrumen zpenelitian zyang 
zdigunakan zyaitu zinstrumen zpembelajaran zdan zinstumen zpengungkap zdata 
zpenelitian.Untuk zmemperoleh zdata zyang zdiperlukan zpada zpenelitian zini, zinstrumen 
zyang zdigunakan zterdiri zdari : 
1. Lembar zWawancara 
Wawancara zatau zInterview zmerupakan zmetode zpengumpulan zdata zyang 
zmenghendaki zkomunikasi zlangsung zantara zpenyelidik zdengan zsubyek zatau 
zresponded. zDalam zinterview zbiasanya zterjadi ztanya zjawab zsepihak zyang 
zdilakukan zsecara zsistematis zdan zberpijak zpada ztujuan zpenelitian z(Riyanto, 
z2012, zhlm. z z67).Pedoman zwawancara zini zdigunakan zuntuk zmengetahui 
zpenerapan zsiswa zmengenai zkesantunan zberbahasa 
2. Lembar zObservasi 
Observasi zatau zpengamatan zsebagai zalat zpenilaian zbanyak zdigunakan zuntuk 
zmengukur ztingkah zlaku zindividu zataupun zproses zterjadinya zsuatu zkejadian zyang 
zdapat zdiamati z(Sudjana, z2010, zhlm. z84). zObservasi zdilakukan zdengan 
zmenggunakan zlembar zobservasi zaktivitas zguru zselama zmelakukan zkerjasama 
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3. Studi zDokumentasi 
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis 
atau tergambar. Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan 
mencatat data-data yang sudah ada (Riyanto, 2012 , hlm.  84). Dokumentasi 
dijadikan sebagai bukti yang real berupa foto atau gambar. Dokumentasi 
dalam penelitian ini diperoleh dari hasil lembar foto-foto selama proses 
kegiatan penelitian. 
 
3.1.3.4 Teknik zPengumpulan zData 
Teknik zpengumpulan zdata zmerupakan zcara zyang zdigunakan zuntuk 
zmengumpulkan zdata zdalam zsuatu zpenelitian. zTeknik zpengumpulan zdata zyang 
zdigunakan zdalam zpenelitian zini zadalah zsebagai zberikut : z 
1. Wawancara 
Teknik zwawancara zdigunakan zpeneliti zuntuk zmengetahui zpenerapan zsiswa 
zterhadap zkesantunan zberbahasa zdan zaktivitas zguru zselama zmelakukan 
zkerjasama zdengan zorang ztua zmurid 
2. Observasi 
Observasi zmerupakan zmetode zpengumpulan zdata zyang zmenggunakan 
zpengamatan zterhadap zobyek zpenelitian z(Riyanto, z2012, zhlm. z78). zLembar 
zobservasi zyang zdigunakan zdalampenelitian zini zadalah zPedoman zObservasi 
zKerja zSama zGuru zDan zOrang zTua zSiswa. 
3. Dokumentasi 
Dokumentasi zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zini zadalah zdata-data zberupa zfoto 
zselama zproses zkegiatan zpenelitian zberlangsung. 
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Tahap-tahap zpenelitian zyang zdigunakan zdalam zpenelitian zini zmengacu 
zkepada zhemat zBogdan z(dalam zBasrowi zdan zSuwandi, z2008, zhlm. z84-92) zyang 
zmengungkapkan zbahwa : 
a. Tahap zPralapangan 
1) Menyusun zrancangan zpenelitian, zdilakukan zpeneliti zdengan zmenyusus 
zproposal zpenelitian. 
2) Memilih zlapangan zfocus zpenelitian, zdalam zpenelitian zini zpeneliti zmemilih 
zSDN zDangdeur zII zSubang zsebagai zlapangan zpenelitian. 
3) Mengurus zperizinan 
4) Menjajaki zdan zmenilai zkeadaan zlapangan. 
5) Memilih zdan zmemanfaatkan zinforman z(orang zdalam zdalam zlatar zpenelitian), 
zuntuk zmemperoleh zinformasi zyang zsebanyak zbanyaknya zdalam zwaktu zyang 
zsingkat. 
6) Menyiapkan zperlengkapan zpenelitian, zdari zmulai zsurat ztugas, zsurat zizin zdan 
zsebagainya. 
7) Persoalan zetika zpenelitian, zberkaitan ztentang zbagaimana zpeneliti 
zmenyampaikan ztujuan, zmenghargai zsubjek zpenelitian, zmematuhi zperaturan 
zdan ztata ztertib zyang zberlaku zdisekolah, zmenjaga zkerahasian zdata zpenelitian, 
zmemperoleh zdata zyang zdapat zdipertanggungjawabkan. 
b. Tahap zPekerjaan zLapangan z 
1) Memahami zlatar zpenelitian zdan zpersiapan zdiri. 
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a) Pembatasan zlatar zdan zpeneliti, zartinya zbahwa zketika zpeneliti zberada 
zpada zlatar zterbuka, ztugas zpeneliti zadalah zmelakukan 
zpengamatan/observasi zdan zmencatat zinformasi zyang zberkaitan zdengan 
zdata zpenelitian. zSedangkan, zketika zpeneliti zberada zpada zlatar ztertutup, 
zpeneliti zlebih zbanyak zberinteraksi zdengan zsubjek zpenelitian, zatau 
zmelakukan zwawancara zdengan zpartisipan zpenelitian. 
b) Penampilan, zmaksudnya zbahwa zpeneliti zharus zmenyesuaikan 
zpenampilan zsesuai zdengan zaturan zdan ztata ztertib zyang zberlaku. 
c) Pengenalan zhubungan zpeneliti zdi zlapangan, zmaksudnya zbahwa zpeneliti 
zharus zmenjalin zhubungan zdengan zpartisipan zpenelitian zdengan zsebaik 
zmungkin. zDi zsatu zsisi zpeneliti zaktif zmengumpulkan zinformasi zyang 
zberkaitan zdengan zdata zpenelitian. zNamun, zdi zsatu zsisi zpeneliti zbersifat 
zpasif, zdalam zarti ztidak zmengintervensi zkeadaan. 
d) Jumlah zwaktu zstudi, zpada zdasarnya zpenentuan zjumlah zwaktu zstudi 
zmenjadi zhak zpreogratif zpeneliti. zTerpenting zadalah zjumlah zwaktu zyang 
zditentukan zdisetujui zoleh zpartisipan zpeneitian. 
2) Memasuki zlapangan. 
a) Keakraban zhubungan, zpada zdasarnya zhubungan zanatara zpeneliti zdan 
zpartisipan zperlu zdijaga zbahkan zsampai zsesudah zpengumpulan zdata 
zselesai. zHubungan zyang zharus zdijaga zadalah zrapport. zHubungan zini 
zmerupakan zhubungan zanatara zpeneliti zdan zpartisipan zyang zsudah 
zmelebur, zsehingga ztidak zada zlagi zdinding zpemisah. 
b) Mempelajari zbahasa, zpada zdasarnya zpeneliti zharus zmampu 
zmempelajarai zbahasa zyang zdigunakan zoleh zorang-orang zyang zberada 
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zdi ztempat/lapangan zpenelitian. zSelain zitu, zpeneliti zjuga zdituntut zuntuk 
zmenguasai zbahasa znonverbal zdari zpartisipan zpenelitiannya. 
c) Peranan zpeneliti, zpada zdasarnya zperan zserta zpeneliti zbaru zdapat 
zterwujud zmanakala zpeneliti zdapat zmembaur zsecara zfisik zdengan 
zkelompok zkomunitas zyang zsedang zditelitinya. 
3) Berperan zserta zsambil zmengumpulkan zdata. 
a) Pengarahan zbatas zstudi, zpada zdasarnya zbatas zstudi ztelah zdisusun zketika 
zpengususlan zpenelitian. zSelain zitu, zsebaiknya zdi zdalam zpenelitian 
zpeneliti zsudah zmemperitungkan zketerbatasan zwaktu, ztenaga, zdan 
zkemungkinan zbiaya zyang zdigunakan. 
b) Mencatat zdata, zpada zdasarnya zpada ztahap zini zpeneliti zmengumpulkan 
zdata zmenggunakan zinstrument zpengumpulan zdata zyang ztelah 
zdisiapkan. 
c) Petunjuk ztentang zcara zmengingat zdata, zmaksudnya zbahwa zpentingnya 
zdigunakan zalat zperekam zpada zsaat zpengumpulan zdata. zTentunya 
zpenggunaan zalat zperekam zini ztelah zdisetujui zoleh zpartisipan zpenelitian. 
zPenggunaan zalat zperekam zini zdidasarkan zkepada zketerbatasan zpeneliti z 
zyang ztidak zmungkin zmencatat zsambil zmewawancari zsekaligus. 
zTujuannya zadalah zagar zdiperoleh zdata zyang zlebih zakurat. 
d) Kejenuhan, zkeletihan, zdan zistirahat, zmaksudnya zbahwa zketika zpeneliti 
zmengalami zkejenuhan, zkeletihan zmaka zberistirahatlah zsejenak zatau 
zmelakukan zrelaksasi zuntuk zmerubah zsuasana. 
e) Meneliti zsuatu zlatar zyang zdi zdalamnya zterdapat zpertentangan, 
zmaksudnya zbahwa zjika zdalam zproses zpenelitian zterjadi zpertentangan 
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zdiantara zkelompok-kelompok zyang zterdapat zdi ztempat/lapangan 
zpenelitian, zmaka zposisi zpeneliti zhendaknya zbersikap znetral. 
f) Analisis zdi zlapangan, zmaksudnya zbahwa zdalam zpenelitian zkualitaif 
zterdapat zanalisis zdata zdilapangan zwalaupun zanalisis zdata zsecara 
zintensif zbaru zdilakukan zsesuadah zberakhirnya zpengumpulan zdata. 
zAnalisis zdata zdilapangan zini zpada zdasarnya zberusaha zmelihat 
zkecocokan zantara zdata zyang zdiperoleh zdengan zhipotesis zyang ztelah 
zdirumuskan. z z 
c. Tahap zAnalisis zData 
Pada zdasarnya, zpada ztahap zini zdata-data zyang zdiperoleh zmenggunakan 
zinstrument zdianalisis zmenggunakan ztehnik zanalisis zdata zkualitatif, zyaitu 
zmenggunakan zanalisis zdata zpenelitian zkualitatif zmenurut zMiles zand zHuberman. 
zSebelum zdata zini zdianalisis, zterlebih zdahulu zdilakukan zvaliditas zkeakuratan zdata 
zpenelitian zmenggunakan ztriangulasi, zmember zchecking zdan zexternal zaudit. 
Analisis zData 
3.2.1.1. Validitas zData 
Untuk zmevaliditasi zkeakuratan zdata zpenelitian, zpeneliti zmenggunakan 
ztriangulasi, zmember zchecking zdan zexternal zaudit. zJhon zCreswell z(2015, zhlm. z512-
513) zmengemukakan zbahwa : z 
“Triangulasi zadalah zproses zmenguatkan zbukti zdari zindividu zyang zberbeda 
z(misalnya, zseorang zkepala zsekolah zdan zseorang zsiswa), z ztipe zdata zyang zberbeda 
z(misalnya, zcatatan zlapangan zobservasi zdan zwawancara), zatau zmetode zpengumpulan 
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Dalam zpenelitian zini, ztriangulasi zyang zdigunakan zadalah zproses zpenguatan 
zbukti zatau zdata zpenelitian zmelalui ztehnik zpengumpulan zdatanya, zyaitu zstudi 
zdokumentasi, zwawancara zbentuk zone-on-one zInterview, zdan zobservasi. zSerta 
zmelalui ztipe zdata zpenelitianya, zyaitu zberupa ztranskip zwawancara, zdan zlembar 
zobservasi z(catatan zlapangan). zDan zdari zindividu zyang zberbeda, zyaitu zpartisipan 
z(tenaga zpendidik zyang zmendapat ztugas ztambahan zsebagai zbendahara, ztenaga 
zkependidikan zyaitu zkepala zstaf ztata zusaha, zdan zkepala zsekolah). 
Validitas zuntuk zmenentukan zkeakuratan zdata zpenelitian zyang zkedua zadalah 
zmember zcheking. zJhon zCreswell z(2015, zhlm. z513) zmengemukakan zbahwa 
z“Member zcheking z zadalah zproses zketika zseorang zpeneliti zmeminta zkepada zseorang 
zpartisipan zatau zlebih zdalam zpenelitian zuntuk zmemeriksa zkeakuratan zuraiannya”. 
zDalam zpenelitian zini, zsetelah zpeneliti zmelakukan zstudi zdokumentasi, zone-on-one 
interview, zserta zsetelah zpeneliti zmelakukan zobservasi, zselanjutnya zpeneliti 
zmembuat ztranskip zwawancara, ztranskip zdari zhasil zobservasi z(catatan zlapangan), 
zbaru zkemudian zmelakuan zmember zcheking z zkepada zpartisipan zuntuk zmemeriksa 
zkembali zkeakuratan zdata. 
Validitas untuk menentukan keakuratan data penelitian yang ketiga adalah 
external audit. Jhon Creswell (2015, hlm. 513) mengemukakan bahwa : z 
“Peneliti zjuga zdapat zmeminta zseseorang zdi zluar zproyek zpenelitiannya zuntuk 
zmelaksanakan ztinjauan zmenyeluruh zterhadap zpenelitiannya zdan zmelapor zbalik, 
zsecara ztertulis, zkekuatan zdan zkelemahan zproyeknya. zProses zini zyang zdikenal 
zdengan zproses zpelaksanaan zexternal zaudit, zpeneliti zmenyewa zatau zmendapatkan 
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Dalam zpenelitian zini, zpeneliti zakan zmeminta zorang zluar zuntuk zmeninjau 
zsecara zkeseluruhan zproyek zpenelitian zyang zdilakukan. zDalam zrangka zmenemukan 
zkekuatan zsebagai zkelebihan zdari zproyek zpenelitian zdan zmenemukan zkekeliruan 
zyang zdapat zdiperbaiki zsebelum zmemasuki zproses zanalisis zdata. z 
1. Analisis zData 
Setalah data di validitas, maka tahap selanjutnya adalah analisis data. 
Analisis data merupakan pengumpulan data yang telah didapatkan secara 
akurat.Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, maka langkah 
berikutnya adalah mengolah data atau menganalisis data.Menurut Sugiyono 
(2010, hlm. 91) analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat 
pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam 
periode tertentu. Analisis data kualitatif yaitu dengan mendeskripsikan data dalam 
bentuk kalimat, kata atau gambar secara jelas dan terperinci. Data kualitatif yang 
diperoleh berupa data hasil temuan selama proses penelitian berlangsung. 
Analisis zdata zdalam zpenelitian zini zmenggunakan zanalaisis zdata zpenelitian 
zkualitatif zmenurut zMiles zand zHuberman z(dalam zEmzir, z2016, zhlm. z129-135) 
zmengungkapakan zbahwa zanalisis zdata zkualitatif zterdiri zdari ztiga ztahapan, zyaitu 
zsebagai zberikut, zhlm. z 
a) Reduksi zData 
Reduksi zdata zadalah ztahap zpertama zdalam zanalisis zdata zkualitatif. zPada 
zdasarnya, ztahap zini zmerupakan zsuatu zbentuk zanalisis zyang zmempertajam, 
zmemilih, zmemokuskan zdata zpenelitian z“data zmentah” zyang zterdapat zpada 
zinstrument zpenelitian zyang zdigunakan, zyaitu zlembar zwawancara, zdan zlebar 
zobservasi z(catatan zlapangan). z 
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b) Model zData z(Data zDisplay) 
Model zdata zatau zdata zdisplay zadalah ztahap zkedua zdalam zanalisis zdata 
zkualitatif. zPada zdasarnya, ztahap zini zadalah zproses zmendisplaykan zdata zhasil 
zreduksi zkedalam zsuatu z“model”. z“Model” zyang zdipakai zdalam zpenelitian zini 
zadalah zteks znaratif. zJadi, zdata zhasil zreduksi zdidisplay zdalam zbentuk zteks znaratif. 
zSehingga zdiperoleh zdata zyang zlebih zbaik zyang zmemberikan zkemungkinan 
zditariknya zsebuah zkesimpulan. 
c) Penarikan/Verifikasi zKesimpulan 
Penarikan zatau zverifikasi zkesimpulan zadalah ztahap zketiga zdalam zanalisis 
zdata zkualitatif. zPada zdasarnya, ztahap zini zadalah zproses zpenarikan zkesimpulan 
zyang zdilakukan zmelalui zmeninjauan zkembali zterhadap zdata zpenelitian zyang 
zterdapat zpada zinstrument z(lembar zwawancara, zlembar zobservasi z[catatan 
zlapangan]). zNamun, zmeninjauan zulang zini zdilakukan zseringkas zmungkin 
zmelalui zpemikiran zpeneliti zselama zmenulis zdengan zbertamasya zkembali 
zkepada zinstrument zpenelitian. 
 
Jadwal zPenelitian 
Adapun zrancangan zpenilitian zini zakan zdilakukan zberdasarkan zjadwal 
zpenelitian zyang ztelah zdirancang zdan zdisajikan zdalam ztable zdi zbawah zini: 
Tabel 3.1. Jadwal Penelitian 
Agenda Kegiatan 
Minggu Ke- 
1 2 3 4 5 6 7 8 
Perizinan         
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Penyususnan Isntrumen         
Pengumpulan Data         
Pengolahan Data         
Penyusunan Laporan         
 
 
 
 
 
 
 
